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Autres éditions, suppléments, compléments et 
contrefaçons de l’Encyclopédie et encyclopédies 
antérieures et postérieures 
Cyclopædia or an Universal Dictionary of Arts and Sciences, (Chambers, E.) : I, 
24 ; III, 121, 128 ; IV, 23, 68 ; VII, 51-70 ; IX, 113 ; XII, 71-98, 99, 101, 173 ; 
XIV, 159 ; XIX, 11, 123, 134 ; XXI, 72, 75-90, 200, 203, 205 ; XXII, 91-92, 111-
121 ; XXVI, 141n ; XXIX, 16 ; XXXII, 201 ; XXXVII, 33-125 ; XXXIX, 32, 105n, 
181 ; XLI, 10-11, 42, 48-50, 51n, 59, 60n, 64, 155n, 158, 165, 166n, 167, 169n, 170, 
171n, 187, 189, 221n, 223, 224n, 252, 265, 267-269, 287-292 ; XLIV, 7, 9, 12-18, 
25, 26, 37, 75, 77n, 79n, 80, 101n, 80, 101n, 104, 108-109, 120n, 141n, 167-172, 
174, 177, 187-188 ; XLV, 3, 109, 115-117, 123, 130-138, 143, 153, 157, 185, 203, 
209, 242 ; XLVI, 170, 190, 274 ; XLVII, 191, 203, 211-241, 337 
Articles de la Cyclopædia : AIR PUMP, XLVI, 170 ; COMPOUND, XLVI, 170, 
196 ; CURVE, XLVI, 170, 197 ; EVOLUTE, XLVI, 170, 190 ; FLUID 
FOUNTAIN, XLVI, 195 ; Central FORCE, XLVI, 191 ; FRICTION, XLVI, 195 ; 
LEVER, XLVI, 170 ; MECHANICS, XLVI, 170 ; MOTION, XLVI, 191 ; ORBIT, 
XLVI, 191 ; PARALLELISM of Rows of Trees, XLVI, 192 ; RESISTENCE, 
XLVI, 194 ; TUBE, XLVI, 195 ; VELOCITIES, XLVI, 196 
Description des arts et métiers (Académie royale des sciences) : XVII, 169 ; XXV, 
129, 130 ; XXXIX, 67 ; XLIII, 147, 149, 151 
Encyclopædia Britannica : VII, 52, 53 ; XIX, 139n, 146-148, 152, 153, 160 ; XLV, 
186, 209 ; XLVI, 274-275 
Supplément de la Britannica : XLVI, 274-275 
Encyclopédie dite d’Yverdon (éd. 1770-1780) : IV, 68 ; V, 156, 158 ; VII, 130, 
140 ; VIII, 46n ; IX, 160, 164, 166 ; XI, 133-141 ; XII, 19, 107, 112, 113-134, 152 ; 
XIV, 175, 177-179 ; XXVII, 169 ; XXXII, 13, 233-237, 243-244, 250 ; XLI, 8, 10, 
23, 31, 33, 51, 77-91, 270 ; XLIV, 74n, 118, 263 ; XLVII, 341 
Encyclopédie méthodique (Pancoucke) : IV, 137, 172 ; V, 103 ; VIII, 86, 87, 107 ; 
IX, 113n, 158, 163, 166-168 XI, 106, 142-149 ; XII, 21, 41, 42, 51, 56, 60-69, 113, 
124, 131, 133, 155-164 ; XIX, 11, 130, 133, 146, 148, 150, 152, 204, 216 ; XX, 109, 
110, 167 ; XXIX, 18n ; XXXII, 189 ; XXXIX, 161n ; XLI, 8, 11, 51, 179n, 180, 
189-192, 270. Pour la contribution de Naigeon : XXI, 72, 89, 136, 141n, 144, 177 ; 
XXII, 168 ; XXV, 185 ; XXVII, 111n, 119, 135, 169 ; XXIX, 26, 33, 35, 36 ; 
XLIV, 7, 31, 35n, 46, 71, 79, 80, 131, 132, 135 ; XLV, 3, 109, 180, 182, 200, 203 ; 
XLVI, 238, 264 
Encyclopédie méthodique : Arts académiques. Équitation, escrime, danse et art de 
nager : XLIV, 118, 129 
Encyclopédie méthodique : Dictionnaire des beaux-arts (Watelet) : XLIV, 142 ; 
XLV, 127 
Encyclopédie méthodique. Chimie : XLIV, 35n, 46 ; XLV, 184 
Encyclopédie méthodique : Mathématiques : XLV, 109-127 
Encyclopédie méthodique : Musique : XLIV, 88, 96 
Encyclopédie méthodique : Dictionnaire de théologie (Bergier) : XLIV, 79n, 80 
(articles AIR et CIEL), 83 (articles AIR et BONHEUR ETERNEL) 
Articles de la Méthodique : BALOTADE ; COURBETTE ; CABRIOLE ; 
FALCADE ; GALOP ; MEZAIR ; PAS ET LE SAUT ; PASSADE ; PIROUETTE ; 
TERRE-À-TERRE ; VOLTE ; VOLTE RENVERSÉE : XLIV, 133 
Encyclopédie réduite (projet de Formey) : II, 204 ; III, 133, 138, 139, XIII, 117-129 
Encyclopédie dite de Genève : XXXII, 29, 211, 213 
Esprit de l’Encyclopédie, L’ (Joseph de La Porte) : XLIII, 226 
Lucques, édition de l’Encyclopédie à : XXXVI, 145 ; XLI, 52 ; XLII, 132-133, 135 
Notice raisonnée de divers articles de l’Encyclopédie d’Yverdon (Bonnet Charles) : 
XXXII, 233-250 
Tableaux accomplis de tous les arts libéraux (Encyclopédie ou Suite et liaison de 
tous les arts et sciences (Christophe de Savigny, 1587) : XXXII, 49 
Tables de Mouchon : voir l’annexe Table analytique et raisonnée (Pierre Mouchon, 
1780) 
Yverdon, Encyclopédie dite d’ : voir Encyclopédie dite d’Yverdon 
